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Előszó 
Szerkesztőségünk az első szám megjelenése után az alábbi levelet kapta: 
„ Gulyás László 
főszerkesztő úrnak 
Kedves Barátom! 
Köszönöm a Közép-Európa Közlemények 1. számának megküldését. Kiváló kísérlet... 
Figyelemmel kísérve munkásságodat gratulál: 
Glatz Ferenc " 
Nagy öröm, mikor egy induló folyóirat első számát ilyen elismerő szavakkal illeti az 
MTA volt elnöke. Ennél már csak az a nagyobb öröm, ha a folyóirat megéli a további szá-
mok megjelentetését is és így a szerkesztőnek lehetősége nyílik újabb és újabb előszavakat 
megírni. Ezért nagy örömmel jelentem be, hogy a 2008 tavaszán induló folyóiratunk má-
sodik számát tartja kezében az ezen sorokat olvasó kolléga. 
Amikor egy folyóirat elindul, a szerkesztők igyekeznek minden lehetséges dolgot végig gon-
dolni, de aztán menetközben kiderül, hogy számos dologra nem gondolnak. Ezért jelen előszóban 
a KEK első számához képest néhány változtatás kell bejelentenünk, amelyek az alábbiak: 
• Az első szám négy rovata egy újabb ötödik rovattal bővül, melynek címe „ESEMÉ-
NYEK ÉS KONFERENCIÁK" lesz. Ezen rovat nevének megfelelően beszámol a 
KEK érdeklődési körébe eső fontosabb akadémiai eseményekről, illetve konferen-
ciákról. 
• A Tanácsadó Testület tagjai soraiban üdvözölhetjük Csath Magda professzor asz-
szonyt, és Buday-Sántha Attila professzor urat, mindketten az MTA doktorai. 
• A Szerkesztő Bizottság a Kaposvári Egyetem docensével, Dr. habil Bertalan Péter 
személyével erősödött. 
Szintén fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy folyóiratunk arra törekszik, hogy minősé-
gi - lektorált és referált - folyóirattá váljon, ennek biztosítékait az alábbiakban látjuk: 
• A történész, a geográfus és regionalista szakma jeles képviselőiből Tanácsadó Testü-
letet állítottunk fel, mely testület tagjainak véleményét rendszeresen kikérjük lapunk 
szerkesztése során. 
• A Szerkesztő Bizottság felállításakor arra törekedtünk, hogy az ország nagy és fon-
tos egyetemeinek ismert és elismert oktatóit kérjük fel a szerkesztőség tagjainak. 
• A folyóiratunkban megjelenő valamennyi cikket a főszerkesztő által felkért két lektor 
minősíti - ezek általában vagy a „Szerkesztő Bizottság" vagy a Tanácsadó Testület" 
tagjai közül kerülnek ki továbbá valamennyi cikkhez angol nyelvű „abstract"-ot csa-
tolunk. Ily módon folyóiratunk eleget tesz a MAB által bevezetett „lektorált és refe-
rált folyóirat" kategória követelményeinek. 
Befejezésképpen néhány szót szeretnénk ejteni a 2009-es évre vonatkozó terveinkről. 
Szándékaink szerint 2009-ben minimum kettő, maximum négy folyóiratszámot szeretnénk 
megjelentetni. Természetesen szerkesztőségünk nem zártkörű klubként működik, azaz 
várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és tanulmányait 
folyóiratunk számára. 
Szeged, 2008. október Gulyás László 
főszerkesztő 
